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Cloud information tool becomes popular as an enterprise business application, so that the number of 
enterprises who use such easy tools has increased. On the other hand, it is difficult to develop an in-house 
production management systems on Cloud, because such systems need to have high security protection. In this 
study, an application program interface to cooperate with in-house RDB is proposed, which also connects to 
another API provided by well-known webserver system. As an experimental case study, the proposed system is 
implemented as an order management system in a small manufacturing enterprise (SME). The results show that 
the system effectively performs to share the estimation information of repair orders between sales parson and 
plant managers.   






















連携するための Application Program Interface (API)
は，各 DB 提供者から提供されている．しかし，クラウド
型 DB と自社で管理するオンプレミスシステム

























表 1 作成したインタフェースのクラス名称と機能 
クラス 機能 
Start 各インタフェースの起動 
Connect Web サーバーへの接続 
Connect2 RDB への接続 
WtoR Web サーバーから RDB へデータ送信 
RtoW RDB から Web サーバーへデータ送信 
Conset Web サーバーと RDB の設定 




表 2 外部から取り込んだ API 
API 名称 説明 
sqljdbc RDB との接続をする 
Jackson-all JSON 文字列を分解し，変数に代入 









明する．まず，Web サーバーから RDB へのデータ受け








GET /URI ① HTTP/ Protocol-ver② 
Host: host : portNo③ 
Authorization: account&password④ 
Accept: Content-Type⑤ 
図 1 リクエストヘッダ記述例 
 
① 送信 Web サーバーの URI 
② HTTP プロトコルのバージョン 








表 2 において，SQL 操作（JDBC）について説明する．
ここでは，データの変換の操作で変数に代入した値を
SQL で送信する．使用する SQL 文は INSERT や UPDATE
などである．接続には SQLJDBC ドライバを使用する． 
INSERT INTO Table.name (Field1 ， Field2 ， 








品目 ID という変数に 0001 が，品名に AAA が，ジャン
ルに食料品が，そして単価に 1500 が代入される． 
[{"品目 ID ": "0001 "， "品名": "AAA "，"ジャンル







と RDB の関係と処理の流れである． 
 
 



























更新された情報を RDB に渡す．下図 5 ではレコード番







図 6：データ移行前後の RDB テーブル状態 
 











テーブルの状態を下図 7 に示す． 
 
 
図 7：修理見積情報登録後の RDB テーブル状態 
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